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SM1. Prey abundance (number m-3)  
Sep Nov dec Feb Apr may Jun Jul
Copepods 435.0 247.3 1258.7 419.0 165.7 486.6 709.9 291.6
Cladocerans 10.5 1.2 0.0 0.0 0.0 46.5 56.7 90.6
Appendicularians 8.4 16.1 23.2 11.2 10.3 73.2 9.2 30.8
Chaetognaths 3.0 13.0 18.5 32.8 1.1 3.5 34.0 8.8
Ostracods 10.5 7.2 48.9 10.5 8.6 4.7 2.8 0.6
Siphonophores 2.4 7.6 5.4 15.8 1.6 7.3 11.5 14.9
Pteropods 1.3 2.5 20.3 3.5 0.4 0.0 3.9 11.4
Hydromedusae 0.4 1.9 2.1 6.0 0.9 3.0 0.8 1.8
Furcilia 1.1 0.8 0.9 3.9 0.2 0.7 0.6 1.2
Fish eggs 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 6.7 2.2
Fish larvae 0.9 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.6 1.0
Others 3.8 8.3 7.6 16.9 11.1 8.0 3.6 9.3
SM2. List of fatty acids encountered in different tissue (µg of total FAs per mg of dry tissue). SE= standard 
error. 
